










erprofesidibidangperairan, baikitusebagainelayan, peternak,industri, 
maupunpertambangan.Beberapakajiansertapermintaanpakanikanternak yang 
seringdisebutjugadenganpakanikanterusmeningkat di dalamnegeri, 








yaitupengelolaansecaraintensif. Hal tersebutditandaidenganpenerapanilmuteknologi 
yang disebutsaptausahaperikanan, yaitukegiatanpersiapankolam, kegiatanpenyediaan 
air, kegiatanpenebaranbenih, kegiatanpengelolaankualitas air, 







tepungikan, tepungkedelai ,dedak, dan air 































rak motor listrik yang sederhanadanefektif. 
1.3 BatasanMasalah 






2. Kapasitas yang direncanakan3461 /jam. 
1.4 Metodologi 
Untukmenyelesaikanpermasalahan yang 






Mencakupkomponenatauelemenmesinapa yang akandirancangdandibuat. 
3. Pengumpulan data 
Mencariinformasidan data-data yang penting, 
dalammerencanakandanmembuatmesinpencetakpakanikanbaik di 
lapanganmaupunmelaluibuku-bukureferensi. 
4. Pengolahan data 






a. BAB I PENDAHULUAN, berisilatarbelakangmasalah, 
perumusanmasalah, batasanmasalah, metodologiperancangan, 
sistematikapenulisansertatujuandanmanfaatproyekakhir. 
b. BAB II DASAR TEORI, 
berisipembahasanmengenaikonsepteorigaya,bantalandankomponen lain 
pendukungrangkamesin. 
c. BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR 
,berisipembahasanmengenaiperhitungandanperencanaanalatsertagambar 3 





d. BAB IV PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN, 
berisipembahasanmengenati proses pembuatanrangkadankomponenmesin 
lain sertapengujian yang dilakukanuntukmengetahuiunjukkerjadarialat 
yang dibuat. 
e. BAB V PENUTUP, berisikesimpulandan saran. 
1.6  TujuandanManfaatProyekAkhir 
Tujuandaripembuatanproyekakhiriniadalahuntukmelakukanrekayasada
nrancanganalatpencetakpakanikansebagaiberikut: 
1. Dapatmenghasilkanalatpencetakpakanikan yang praktis. 
2. Dapatmencetakdanmenghasilkanpakanikansesuaiwaktudankapasita




sertamenciptakansuatu unit rekayasayengefektifdanefisien yang 
berwujudmesinpencetakpakanikan. 




produksimeliputibidangperancangan ,pengelasan, danpermesinan. 
 
 
 
